











（ 『朝鮮日報』一〇月二二日付） 。この手の言い回しは韓国では今でも使われているのである。そういえば、こうした表現は韓国が追 上げられる立場においても使われていることを思い出した。造船や鉄鋼などの分野における中国の対韓キャッチアップにつ て「中国の技術水準 韓国の○○％水準」という具合である。
韓国の経済発展において、技術はいわ



























開講座、研究プロジェクトなどアジア研究所の実務を支えてくれた寺門典子さんが一〇月に逝去されました。いつも笑顔で面倒な仕事 嫌な顔一つせずに引く受け細かな心配り 忘 ない稀有の人柄でした。　
心からご冥福をお祈りいたします。
